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Abstract 
Analysis of the Stat Budget Incomes from Alba County during 2006 2010 
The study aims to examine how the main taxes collected in Alba County have evolved over 
the last five years. We wish to point out also the taxes that hold the largest share of the total 
revenue collected. Such way, on the first place we find the income tax, than VAT is on the 
second and corporate income tax followes. They are therefore the main source of income 
for the Alba county budget. 
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Introducere 
  Resursele  financiare  reprezintă  totalitatea  mijloacelor  băne ti  necesare 
realizării  obiectivelor  economice   i  sociale  într un  interval  de  timp  determinat. 
Resursele  financiare  publice  includ  resursele  administraŃiei  de  stat  centrale   i 
locale,  resursele  necesare  protecŃiei   i  asigurărilor  sociale  de  stat  precum   i 
resursele instituŃiilor  i autorităŃilor publice cu caracter autonom (Brezeanu et all, 
2007). Resursele financiare din punctul de vedere al conŃinutului economic pot fi 
atrase din (Văcărel et all, 2003):  
   prelevări  cu  caracter  obligatoriu  denumite   i  venituri  fiscale:  impozite,  taxe, 
contribuŃii; acestea alimentează bugetul administraŃiei centrale de stat, bugetul 
asigurărilor sociale  i bugetele locale, având un nivel limitat  i de cele mai multe 
ori insuficient; 
   resursele  de  trezorerie  cum  ar  fi  împrumuturi  pe  termen  scurt  cu  caracter 
rambursabil, contractate de stat prin emisiunea unor bonuri de tezaur; 
   resursele din împrumuturi publice constituie o sursă la care se apelează în cazuri 
deosebite  i reprezintă, în fapt, o datorie publică pe termen mediu  i lung. În 
prezent,  datorită  deficitelor  bugetare  cronice  care  se  înregistrează  în  aproape 
toate Ńările  i datorită faptului că veniturile ordinare nu mai acoperă cheltuielile, 
se  apelează  frecvent  la  împrumuturi  de  stat.  Aceste  resurse  au  caracter 
rambursabil  i sunt purtătoare de dobândă; 
   emisiunea bănească constă în emisiunea de bani de către Banca Centrală. Aceasta 
reprezintă o cale simplă  i eficace de cre tere a resurselor financiare ale statului, 
dar în acela i timp periculoasă prin efectele ulterioare, care se manifestă prin:  
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cre terea  artificială  a  veniturilor,  în  special  a  salariilor,   i  accentuarea 
progresivităŃii  impozitelor  directe,  cre terea  preŃurilor,  având  drept  consecinŃă 
cre terea impozitelor indirecte asupra consumatorului, accentuând caracterul lor 
regresiv, precum  i reducerea puterii de cumpărare a banilor, adâncind inflaŃia. 
  În  România  resursele  financiare  publice  sunt  structurate  pe  criterii 
economice, în conformitate cu structura sistemului bugetar, iar în Legea finanŃelor 
publice  se  stabilesc  principiile,  cadrul  legal   i  procedurile  privind  formarea, 
administrarea, angajarea  i utilizarea fondurilor publice. 
EvoluŃia veniturilor bugetare din judeŃul Alba pe perioada 2006 2010 
  Tab. 1.  
EvoluŃia veniturilor bugetare încasate la nivelul judeŃului Alba pe perioada 2006 
2010 (în lei) 
Denumire 
indicator 
2010  % 
realizări 
2010/ 
realizări 
2009 
2009  % realizări 
2009/ 
realizări 
2008 
 
Impozit pe profit  36.930.245  83,56  44.195.942  50,51   
Impozit pe venit  194.054.185  92,4  210.017.512  100,4   
Taxa pe valoarea 
adaugata 
132.665.517  109,16  121.527.998  95,88   
Accize  938.407  171,51  547.150  52,28   
Venituri incadrate 
in resursele proprii 
bugetului UE 
4.622.084  118,87  3.888.465  83,91   
Contributiile 
angajatorilor 
789.767  90,86  869.218  59,28   
ContribuŃiile 
asiguraŃilor 
2.142.324  102,09  2.098.375  100,65   
Alte venituri  38.302.305  244  15.715.472  58   
TOTAL  410.444.834  103  398.860.132  87   
           
Denumire 
indicator 
2008  % 
realizări 
2008/ 
realizări 
2007 
2007  % realizări 
2007/ 
realizări 
2006 
2006 
Impozit pe profit  87.498.616  161,19  54.282.419  157,64  34.434.697 
Impozit pe venit  209.177.911  127,58  163.955.091  144,99  113.078.344 
Taxa pe valoarea 
adaugata 
126.746.612  131,86  96.124.844  80,91  118.798.638 
Accize  1.046.601  57,75  1.812.284  54,25  3.340.869 
Venituri incadrate 
in resursele proprii 
bugetului UE 
4.633.899  104,37  4.439.842  51,38  8.640.493 
Contributiile 
angajatorilor 
1.466.382  49,53  2.960.482  201,01  1.472.784 
ContribuŃiile  2.084.784  105,47  1.976.704  136,6  1.447.042  
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asiguraŃilor 
Alte venituri  26.920.910  84  32.184.501  193  16.671.877 
TOTAL  459.575.715  128  357.736.167  120  297.884.744 
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor preluate de pe http://anaf.mfinante.ro 
Studiul î i propune să analizeze evoluŃia principalelor veniturilor bugetare 
încasate la nivelul judeŃului Alba pe perioada 2006 2010. În structură, în cadrul 
bugetului  pe  principalele  impozite   i  taxe  situaŃia  privind  realizarea  veniturilor 
bugetare în lei, pe ultimii cinci ani  i evoluŃia lor de la un an la altul, începând cu 
anul 2010  i finalizând cu anul 2006 se prezintă conform datelor din tabelul 1. 
  EvoluŃia  principalelor  venituri  încasate  în  judeŃul  Alba  pe  perioada 
analizată este pusă în evidenŃă  i în graficul 1, iar asupra acesteia vom face referiri 
în continuare. 
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Grafic1. EvoluŃia în dinamică a principalelor venituri bugetare încasate la nivelul 
judeŃului Alba în perioada 2006 2010 
Sursa: prelucrare proprie  
 
Precizăm că la alte venituri am inclus  i următoarele: veniturile încadrate 
în  resursele  proprii  ale  bugetului  Uniunii  Europene  (taxe  vamale),  contribuŃiile 
asiguraŃilor  i contribuŃiile angajatorilor, întrucât ponderea lor în totalul veniturilor 
este foarte redusă. 
  După  cum  se  poate  observa  din  graficul  2,  pe  primul  loc  în  totalul 
veniturilor încasate în anul 2010 în judeŃul Alba se situează impozitul pe venit. Pe  
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locul secund regăsim taxa pe valoare adăugată, iar impozitul pe profit se află pe 
locul patru după alte impozite. 
Ponderea principalelor venituri în totalul veniturilor 
încasate în judeŃul Alba în 2010, %
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Grafic 2.  
Sursa: prelucrare proprie 
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Grafic 3.  
Sursa: prelucrare proprie 
 
  Se poate observa din graficul 3 că  i în anul 2006 ponderea cea mai ridicată 
în totalul  veniturilor încasate o  deŃinea tot impozitul pe  venit,  apoi pe locul  al 
doilea regăsim tot TVA ul, însă pe locul al treilea se situează impozitul pe profit.  
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  În structura principalelor venituri bugetare situaŃia se prezintă după cum 
urmează (conform datelor din tabelul1): 
1. Impozitul pe profit în anul 2010 faŃă de anul 2009 a înregistrat o scădere 
cu 16,44%, apoi în 2009 faŃă de 2008 o scădere cu 49,49%, în timp ce în 2008 faŃă 
de 2007 a avut loc o cre tere cu 61,19%, continuând cu o cre tere cu 57,64% în 
2007 faŃă de 2006. 
  Impozitul  pe  profit  este  considerat  de  investitori  dezavantajos  datorită 
faptului  că  este  prezentat  întotdeauna  ca  dăunător  capacităŃii  de  investire   i 
reinvestire ca urmare, există opinii care susŃin reducerea sau suprimarea acestui 
impozit.  Totu i,  impozitul  pe  profit  reprezintă  o  sursă  certă  de  alimentare  cu 
venituri a bugetului de stat  i al bugetelor unităŃilor administrativ teritoriale. 
 2. Impozitul pe venit în anul 2010 faŃă de anul 2009 a înregistrat o scădere 
cu 7,6%, apoi în 2009 faŃă de 2008 o cre tere cu 0,4%, în timp ce în 2008 faŃă de 
2007 a avut loc o cre tere cu 27,58%, continuând cu o cre tere cu 44,99% în 2007 
faŃă de 2006. 
  La nivelul judeŃului Alba impozitul pe venit deŃine ponderea cea mai mare 
din total impozite, având un rol important în alimentarea bugetului de stat. Aceasta 
denotă faptul că el exercită o presiune fiscală mai ridicată asupra contribuabililor 
decât celelalte impozite. 
  3. Taxa pe valoare adăugată în anul 2010 faŃă de anul 2009 a înregistrat o 
cre tere cu 9,16%, apoi în 2009 faŃă de 2008 o scădere cu 4,12%, în timp ce în 
2008 faŃă de 2007 a avut loc o cre tere cu 31,86%   cre terea semnificativă s a 
datorat atât faptului că încasările anului 2007 au fost sub impactul schimbărilor 
legislative produse odată cu integrarea Ńării noastre în UE, cât  i cre terii gradului 
de colectare rezultat din aplicarea măsurilor de executare silită  i din intensificarea 
acŃiunilor  de  control  la  operatorii  economici  cu  grad  ridicat  de  risc  privind 
evaziunea fiscală.  În anul 2007 faŃă de 2006 încasările din TVA au înregistrat o 
scădere cu 19,09%.   
  Se poate remarca faptul că taxa pe valoare adăugată se situează pe locul 
doi ca pondere după impozitul pe venit în totalul impozitelor încasate la nivelul 
judeŃului Alba, pe perioada analizată. 
  4.  Accizele  în anul 2010 faŃă de  anul  2009 au  înregistrat  o  cre tere  cu 
71,51%   cre terea se datorează atât îmbunătăŃirii activităŃii de colectare precum  i 
cre terii cotelor de impunere   apoi în 2009 faŃă de 2008 o scădere cu 47,72%, în 
timp ce în 2008 faŃă de 2007 a avut loc o scădere cu 42,25%, continuând cu o 
scădere cu 45,75% în 2007 faŃă de 2006.  
  5. Veniturile încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 
(taxe vamale) în anul 2010 faŃă de anul 2009 au înregistrat o cre tere cu 18,87%, 
apoi în 2009 faŃă de 2008 o scădere cu 16,09%, în timp ce în 2008 faŃă de 2007 a 
avut loc o cre tere cu 4,37%, continuând cu o scădere cu 48,62% în 2007 faŃă de 
2006. După cum se poate observa  i din tabelul 1 ponderea acestor venituri în total 
este destul de redusă. 
  6. ContribuŃiile asiguraŃilor în anul 2010 faŃă de anul 2009 au înregistrat o 
cre tere cu 2,09%, apoi în 2009 faŃă de 2008 o cre tere cu 0,65%, în timp ce în  
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2008 faŃă de 2007 a avut loc o cre tere cu 5,47%, continuând cu o cre tere cu 
36,6% în 2007 faŃă de 2006. 
  7. ContribuŃiile angajatorilor în anul 2010 faŃă de anul 2009 au înregistrat o 
scădere cu 9,14%, apoi în 2009 faŃă de 2008 o scădere cu 40,72%, în 2008 faŃă de 
2007 a avut loc o scădere cu 50,47%, în timp ce în 2007 faŃă de 2006 a avut loc o 
cre tere cu 101%. 
  Nivelul contribuŃiilor socialale din Ńara noastră este destul de ridicat  i de 
aceea  ar  fi  de  dorit  o  diminuare  a  acestora,  fapt  care  ar  determina  o  cre tere 
substanŃială a veniturilor la buget, prin scoaterea la lumină a mai multor locuri de 
muncă. 
Concluzii 
  Fiscalitatea  îndepline te  mai  multe  funcŃii,  printre  care:  finanŃarea 
cheltuielilor  publice,  controlul  nivelului  cererii  agregate  în  scopul  stabilizării 
economice, redistribuirea averii  i/sau veniturilor, stimularea diferitelor iniŃitive  i 
comportamente  economice,  etc.  Dar  eficienŃa  impozitelor  poate  fi  mic orată 
datorită  efectelor  perverse  pe  care  le  pot  avea  asupra  restului  economiei  prin 
crearea unor efecte nestimulatoare în privinŃa efortului de a munci, de a economisi 
 i de a investi. Dacă aceste consecinŃe sunt sau nu de dorit depinde de valoarea 
beneficiilor  câ tigate  de  pe  urma  cheltuielilor  publice  pe  care  le  finanŃează 
impozitele (HoanŃă N., 2000). 
  Ca urmare a finalităŃii lor comune  i a relaŃiilor structurale ce se stabilesc 
între ele, totalitatea resurselor băne ti care alimentează bugetul public formează un 
sistem unitar de venituri, indiferent de provenienŃa acestora  i de veriga bugetară la 
care se mobilizează. Finalitatea comună a acestor venituri constă în finanŃarea unor 
utilităŃi sau necesităŃi cu caracter public, având adresabilitate în favoarea tuturor 
cetăŃenilor unei Ńări, a unor categorii distincte de cetăŃeni – care se află în anumite 
situaŃii specifice sau pentru cetăŃenii aparŃinând unei comunităŃi locale (Talpo  I., 
1997).  
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